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 เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสารในแวดวงวิชาการ การได้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติจึงเป็นเป้าหมายและส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับนกัวจิยัท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษา งานวจิยั
น้ีได้ศึกษาบทความวิจัยภาษาอังกฤษท่ีตีพิมพ์ในวารสารจีนและวารสารระดับนานาชาติ เพื่อ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างอตัถภาค (move structures) และกลุ่มค า
ศพัท์ (lexical bundles) โดยในขั้นแรกเป็นการวิเคราะห์อฒัภาคจากสองคลงัขอ้มูล คือคลงัขอ้มูล
บทความทางวิทยาศาสตร์การเกษตรท่ีตีพิมพใ์นวารสารจีนจ านวน 45 บทความ และท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติ จ านวน 45 บทความ ตามแนวอตัถภาควเิคราะห์ของกนกศิลปธรรม (2005)  
ผลการวิเคราะห์พบวา่บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารจีนและวารสารระดบันานาชาติ มีความ
คลา้ยคลึงกนัในดา้นโครงสร้างอตัถภาค กล่าวคือมีการพบอตัถภาคจ านวน 16 อตัภาค  (ส่วนบทน า 
3 อตัถภาค ส่วนวิธีวิจยั 5 อตัถภาค ส่วนผลการวิจยั 4 อตัถภาค และส่วนอภิปรายผล 4 อตัถภาค) 
อยา่งไรก็ตามดว้ยปัจจยัหลายประการท าให้เกิดความแตกต่างระหวา่งคลงัขอ้มูลทั้งสองในดา้นการ
ปรากฏและความถ่ีในการปรากฏของอตัถภาค/อนุวจัน์ (step)ในแต่ละภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนบทน าและส่วนอภิปรายผล นอกจากน้ียงัพบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างอตัภาคท่ีพบใน
งานวิจยัก่อนหน้าน้ีโครงสร้างอตัถภาคของบทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์การเกษตรมีรูปแบบเป็น
ของตนเอง รูปแบบเฉพาะน้ีสามารถพบไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนวธีิวิจยัและส่วนผลการวจิยั ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของสาขาวิชามีบทบาทส าคญัในการก าหนดโครงสร้างอตัถภาค
ของบทความวจิยั  
ขั้นการวิเคราะห์ต่อมาคือการหากลุ่มค าศพัท์ (lexical bundles) ของ 16 อตัถภาค จากทั้ง
สองคลังข้อมูลบทความ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มค าศัพท์ท่ีพบในคลังข้อมูลวารสารระดับ
นานาชาติมีจ านวนมากกวา่กลุ่มค าศพัทท่ี์พบในคลงัขอ้มูลวารสารจีน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ควรมีการ
สอนกลุ่มค าศพัทท่ี์นกัวจิยัชาวจีนใชน้อ้ย ผลของงานวจิยัน้ีนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างอตัถภาคของบทความทางวิทยาศาสตร์การเกษตรแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อ
นกัวจิยัท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษาหรือนกัศึกษาท่ีตอ้งแข่งขนัในการตีพิมพร์ะดบันานาชาติอีกดว้ย 
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MOVE ANALYSIS / LEXICAL BUNDLES / RESESARCH ARTICLES 
 
As English is the leading medium of communication in academia, publishing 
in international journals presents a goal and a challenge for many non-native English 
speaking (NNES) researchers.  In this study, English research articles (RAs) 
published in China and internationally have been examined in order to discover 
whether the move structures and lexical bundles in each context are similar or 
different.  For the first step, two corpora comprised of forty-five local and forty-five 
international RAs in agricultural science were analyzed using Kanoksilapatham’s 
(2005) model as an analytical tool.   
The analysis revealed that both local and international RAs were similar in 
their move structures, namely sixteen moves for each (three for the Introduction 
section, five for the Methods section, four for the Results section and four for the 
Discussion section).  However, due to a number of factors, discrepancies between 
the two corpora led to a rise in the choices of steps or move/step frequency in each 
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section, particularly in the Introduction and Discussion sections.  Also, the move 
structure of agricultural science RAs appeared to have its own distinct format, 
compared with those from previous studies.  The diversity can be particularly 
learned in the Methods and Results sections, suggesting that disciplinary variations 
play a key role to determine move structure of RAs.   
A further step in the analysis was to identify lexical bundles from the sixteen 
move sub-corpora for each group of RAs.  The results showed that the number of 
lexical bundles used in the international corpus was greater than those used in the 
local corpus, indicating that lexical bundles under-used by Chinese researchers should 
be explicitly taught.  The findings of the present study may provide insight into the 
move structure of agricultural science RAs and help NNES researchers or learners 
compete for international publication.  
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